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D  G     M 
B  G-CSIC
A M. de Ron, A. Paula Rodiño, J. D Pose, Iria Portas
B  A, M B  G, C S  I CĮ 
(MBG-CSIC). P, E
A
I  I P        -
     . O    -
       (P .)    
         -
        S. A,    
      ,     
 Į,       . F  -
,  MBG-CSIC,    ,    
           
  . T      MBG-
CSIC   Phaseolus        
        .
Keywords
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R
E  P I      
     . D   -
      ,    
(P .)         
      . A,   ú 
        ,    
 ,          
. P  ,  MBG-CSIC,    -
         
        . L  -
       MBG-CSIC     
Phaseolus,         , 
    .
P 
B,  , Phaseolus,  Į, 
 .
Introducción
F  D (2002)    400    
Phaseolus,    ú        
: P vulgaris L. ( ú), P lunatus L. (  L), P cocci-
neus L. ( ), P polyanthus G,     
  ,   ú P. acufolius A. G ( ). D  -
ro Phaseolus       ,    
    ú      1 (G  D 1991).
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Tabla 1.
A   P vulgaris.
A E
Primario P vulgaris:     
S P coccineus, P polyanthus, P costaricensis
Terciario P. acufolius, P. parvifolius
C P lunatus
L  ú          
  . E    ,        
,  ,   Į. E    
             
    ,     (X 
 C 2007). 
E E       ú  
       , , , -
, , , , , , , , . E -
            ; 
    ú         , -
    ,         
  ,      . L -
         
  ,       ,     
        -
,             -
      . P  ,  MBG-CSIC, 
   ,        
    ( )  ,     
      ,   .
E     ,      -
,            , -
      Į,        
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 . A       
      ,       
 Į    . D  ,  
 I GĮ P (IGP)  D  O 
P (DOP)       E,     
           -
   (D R  . 2016). 
F 1. E  NO  A  1996.
Tabla 2.
C    Phaseolus de la MBG-CSIC.
E C R
P vulgaris 2014  (44  )
>500      
  
(R I L, RIL)
>2000  
 : 52 
D R  . 1997
M-
S 2002
R  . 2003
P coccineus 49  S  . 2004
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E C R
P. augus 5  
P. acufolius 3 
P parvofolius 1  
Colección de judía de la MBG-CSIC
L MBG-CSIC     1987    , 
       (D R  . 1991). E 
            (-
, ,       ), ,  
 ,      . P      -
          E, P 
 A (M-S  . 1997) (Į 1)      
C N  R F (CRF-INIA, A  H, E-
)   . 
F 2. D       P vulgaris L.    
    MBG-CSIC (D R  . 2011).
Europa
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E        5 C    -
   40%,        
. L       ,   
        CRF-INIA,   ( 2).
F 3. F  P coccineus, PHC-0036,    MBG-CSIC.
Diversidad de la colección de judía común
Sú O-S (1966)      ú -
   P I  C  1506,     
      P ,   
         , 
      (B  B 1976). E  
    ,        
 ,    N  NO   P I,      
           (S  . 
2002).
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F 4. V     M  A  (MT, AT), 
 (ME, AE),   (MR, AR). PHA-0151 (MT), PHA-0071 (ME), PHA-
0419 (ME), PHA-0414 (MR), PHA-0430 (MR), PHA-0589 (MR), PHA-0593 (MR), PHA-
0400 (AT), PHA-0475 (AE), PHA-0574 (AE), PHA-0926 (AE), PHA-0122 (AR), PHA-0481 
(AR), PHA-0497 (AR), PHA-0501 (AR), PHA-0554 (AR), PHA-0923 (AR) 
(R  . 2006).
D         P,     
  M  A    ,   
  Ň    ,        
  A,    Į,   -
. E          , 
        ,  -
  M  A      
         S  . (1991). E   
      P I      -
Į    ú (S  . 2002, R  . 2006) (Į 4). 
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L  A  M  ,      
  ,    ,   -
,     . P      
     ,      
      M,  ,  
       ,    A-
        ,   E. 
S ,       ,     
  ,     Į ,   -
          -
           ,  
    A    M (R  . 2006).
L               
. H      ,     
 ,            
 ( ),      . 
F 5 . N:  (.)   (.).
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E          , 
   “”  E    “”,    
I. T   “”  “Ň”,      N 
 E   F,            -
,           , 
   . E G (  NO  E)    
   “F  ”       
  ,  , ,  . O   
  “”,     A,       
   2-3 ,   ,      
  ,        ,  
ú   ,     ,  
, Į,  , , . (Į 5)
L         MBG-CSIC,   
     ú,  ,  ,  
  ,      Į    -
        (C 1999). L -
          ú (S  . 
2014, D R  . 2015, V  . 2016)     -
       ,  , ,   
   ,     Į    
 ,    .
F,           -
ú,      (B  .  2014),    
         Į    
        -    -
    .
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